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Señores miembros del Jurado revisor de tesis 
 
El presente trabajo titulado “Funciones básicas para el aprendizaje y Niveles de 
logro en comunicación y matemáticas en estudiantes del segundo grado” se 
realizó en cumplimiento al Reglamento de graduación de los estudios de 
Doctorado y tiene como finalidad  determinar el grado de relación entre las 
Funciones básicas para el aprendizaje y los niveles de logro en los estudiantes 
del segundo grado de la Red Educativa 08-Callao, 2015. 
 
La investigación está dividida en seis capítulos: 
En el capítulo I se presenta el problema de la investigación donde se describe 
acerca de las funciones básicas y los niveles de logro. En el capítulo II se enfocan 
los fundamentos teóricos de las variables de investigación. En el capítulo III se 
expresa la metodología, el diseño de investigación, las hipótesis, se detallan las 
técnicas, instrumentos y fuentes de recolección de datos asi como los métodos de 
análisis de datos. En el capítulo IV se hace una descripción de los resultados así 
como la discusión de los mismos. En el capítulo V tenemos las conclusiones a las 
que se han llegado y las sugerencias. En el capítulo VI tenemos las referencias 
bibliográficas consultadas y los anexos. 
 
Señores miembros del jurado con la intención de poder contribuir al conocimiento 
de la realidad dejo este estudio a vuestra consideración para el escrutinio 
respectivo. 
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La investigación titulada: “Funciones básicas para el aprendizaje y Niveles de 
logro en comunicación y matemáticas en estudiantes del segundo grado”; 
pretende contribuir a entender la relación existente entre las funciones básicas 
para el aprendizaje y los niveles de logro en las áreas instrumentales de 
comunicación y matemáticas.Objetivos: Determinar el grado de relación entre las 
Funciones básicas para el aprendizaje y los niveles de logro en comunicación y 
matemáticas en los estudiantes del segundo grado de la Red Educativa N° 08-
Callao, 2015. 
Metodología: La investigación se realizó bajo el diseño no experimental, 
descriptivo correlacional porque se determinó la relación entre las funciones 
básicas y los niveles de logro teniendo como población a 163 estudiantes del 
segundo grado de la red educativa N° 08 del Callao correspondientes a las 
Instituciones Educativas Las 200 millas, I.E. Nuestra Señora de las Mercedes, I.E. 
Santa Rosa y la I.E. San Juan Masías y como muestra a 100 estudiantes de dicho 
grado. Para evaluar las funciones básicas se utilizó la prueba de funciones 
básicas de Mariana Chadwick y para los niveles de logro la prueba tipo ECE 
estandarizado por la Dirección Regional de Educación del Callao. Las variables 
que se analizaron fueron: funciones básicas y niveles de logro.  
Resultados: Se aplicó como prueba de hipótesis: “Existe relación positiva entre las 
Funciones básicas para el aprendizaje y los niveles de logro en comunicación y 
matemáticas en los estudiantes del segundo grado de la Red Educativa 08-
Callao, 2015” determinándose que no existe relación alguna entre ambas 
variables, teniendo como resultado principal de la investigación la comprobación 
de la hipótesis general y las especificas demostrándose que existe una brecha 
entre los niveles  de funciones básicas y los niveles de logros de aprendizaje en 
los niños de segundo grado de primaria pertenecientes a la red educativa N° 08, 
Callao.Conclusiones: No existe relación alguna entre las funciones básicas para el 
aprendizaje y los niveles de logro en los niños de segundo grado de primaria de 
las Instituciones educativas de la red N° 08, Callao, concluyéndose la relevancia 
de lo investigado. 







The research titled "basic learning and achievement levels in math communication 
and second graders functions"; It aims to help understand the relationship 
between the basic functions for learning and achievement levels in instrumental 
areas of communication and mathematics. 
To determine the degree of relationship between the basic functions for learning 
and achievement levels in communication and mathematics in second graders 
Educational Network-Callao 08, 2015. 
Methodology: The research was conducted on non experimental, descriptive 
correlational design because the relationship between the basic functions and 
levels of achievement given as population 163 second grade students of the 
educational network N ° 8 of caesarean Callao determined Institutions 200 miles 
Educational, IE Our Lady of Mercy, IE Santra Rosa and I.E. San Juan Masias and 
as shown 100 students in that grade. To evaluate test basic functions basic 
functions of Mariana Chadwick was used and the achievement levels ECE type 
test of Callao region. The variables analyzed were: basic functions and levels of 
achievement. 
Results: hypothesis testing applied as" There is a positive relationship between 
basic functions for learning and achievement levels in communication and 
mathematics in second graders Educational Network-Callao 08, 2015 "  
determined that there is no relationship between the two variables, with the main 
result of research testing the general hypothesis and specific showing that there is 
a gap between the levels of functions basic and levels of learning achievement in 
the second graders of primary belonging to the educational network N ° 08, Callao. 
Conclusions: There is a relationship between the basic functions for learning and 
achievement levels among children in second grade of educational institutions 
network N ° 08, Callao, concluding the relevance of the investigation. 
 









A pesquisa intitulada "níveis básicos de aprendizagem e realização da 
comunicação matemática e segundo funções niveladoras"; Destina-se ajudar a 
compreender a relação entre as funções básicas para os níveis de aprendizagem 
e do rendimento em áreas instrumentais da comunicação e da matemática. 
Para determinar o grau de relação entre as funções básicas para o aprendizado e 
realização dos níveis da comunicação e da matemática em alunos da segunda 
série Educacional rede Callao 08, do ano 2015. 
Metodología: A pesquisa foi realizada num desenho não experimental descritivo 
correlacional porque a relação entre as funções básicas e níveis de realização foi 
dada como população 163 alunos do segundo grau da rede educacional N° 8 das 
Instituições do Callao determinados como amostras os Colegios 200 milhas, I.E. 
Nossa Senhora da Misericórdia, I.E. Santa Rosa e I.E. São Juan Masias e como 
mostrado 100 alunos do segundo grau. Para avaliar as funções básicas usou-se o 
teste funções básicas de Mariana Chadwick e foi utilizado o ensaio do tipo ECE 
níveis de escolaridade da região do Callao. As variáveis  analisadas foram: 
funções básicas e níveis de realização. 
Resultados: aplicado como teste de hipótese: "Existe uma relação positiva entre 
as funções básicas para os níveis de aprendizagem e realização da comunicação 
e da matemática em alunos da segunda série Educacional da Rede 08-Callao, 
2015" determinou-se que não existe uma relação entre as duas variáveis, Como 
principal resultado da pesquisa testar a hipótese geral e específica mostrando que 
há uma lacuna entre os níveis de funções básicas e os níveis de realização do 
aprendizagem  em crianças de segunda série pertenecentes a rede de ensino N ° 
08, Callao. 
Conclusões: Nãoexiste uma relação entre as funções básicas para os níveis de 
aprendizagem e do rendimento entre as crianças na segunda série de instituições 
de ensino da rede N ° 08, Callao, concluindo a relevância da investigação. 
 
Palavras-chave: Funções  básicas, níveis de realização . 
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